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BANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N H Í O M C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
|g|g| ¡tras iiUi.—Intervención de Fondos 
d« U Diputación provincial. —Teléfono 1700 
mp. de la Diputación provincial.-Tel, 1916 
Lune«» 16 de Noviembre de 1953 
Núin. 257 
Nó se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1,50 pesetas. 
DI dios precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
iflmiitlslraitiin proyíntial 
liem eiiil 
le la yiihdi ite Me 
Relación de las licencias de uso de ar-
mas de caza expedidas por este Go-
bierno, durante el mes de Octubre 
de 1953, que se publica en este perió-
dico oficial con arreglo a lo dispues' 
to en el art ículo 6 ° del Reglamento 
de 3 de Julio de 1903. 
4267 Sereriano Antón del Cueto, 
de El Burgo Ranero, galgo, 2 Oc-
tubre. 
4268 Gerardo Gutiérrez de Lamo, 
de Cordoncillo, i d . i d . 
4269 Teófilo Mar t ínez Santamar-
ía, de Vil lamorat iel , i d , i d . 
4270 Emi l io Reguera Mart ínez, de 
Villamoratiel, i d i d . 
4271 G e r m á n Alegre F e r n á n d e z , 
de Moscas del P á r a m o , i d . i d . 
4272 Abi l io Pellitero Alonso, de 
va ldet ímbre , i d . i d ; ; 
4273 Manuel Mart ínez Benavides, 
de Grajal dé Campos, i d . i d . 
4274 Fernando Mart ínez Asegu-
rado, de Algadefe, i d . i d . 
4275 J o a q u í n Gutiérrez Vi l la r , de 
La Robla. 4.', i d . 
4276 Domingo H e r n á n d e z García , 
aeSorribas de Alba, i d . i d . 
4277 Arg imi ro Rodr íguez Perrero, 
¿o'1SUela áe] P á r a m o , i d . i d . 
n 4278 Anesio Mart ínez Vidales, de 
quintana y Congosto, i d . i d . 
4279 Manuel Mart ínez F e r n á n -
Qe2'deVillalís, i d . i d . 
lia ^0 Angel Sevilla de las Veci-
> de Castrotierra, i d . i d . 
Vm T?1 Valent ín Vidales Alonso, de 
Vlllalís. i d . i d . 
Pr0 2 Paulino Pérez Cordero, de 
49s0QDE la Valduerna» íd- id-
de r ^ " " l i o F e r n á d e z C a r m é n e s , 
V^ndafredo d e B o ñ a r , i d . i d . 
Vil] 4284 Lisardo Fuertes'dei Río, de 
43r'ade Orb igo . id i d . 
de? 1 ? - , , H e l i o d o r < > Castro 
Vdlalboñe, i d . i d . 
F e r n á n ' 
4286 Mariano Pacios Sierra, de 
Lago de Carucedo, i d . i d . 
4287 Manuel García Arias, de San 
Migue! de Laceana, i d . i d . 
4288 José Antón Alvarez, de Gor-
doncil lo, i d . i d . 
4289 José Rodr íguez Domínguez , 
de Asíorga, i d . i d , 
4290 José Crecente Valera Fer-
nández , de Astorga, i d . i d . 
4291 Julio Rodr íguez F e r n á n d e z , 
de Quintani l la de los Oteros, i d . i d . 
4292 Demetrio Villadangos Alon-
so, de Chozas de Abajo, i d . i d . 
4293 José Cadenas Rodríguez; de 
Vil laquejida, i d . i d . 
4294 A m a n c i ó Bernardo Caballe-
ro, de Mansilla de las Muías, id . i d . 
4295 Bernardino de la Fuente 
Vega, de Castrillo de las Piedras, 
í d e m ídem. 
4296 Celestino Gómez Mond ín , de 
Villares de Orbigo, i d . i d . 
4297 Aniano Alvárez Garc ía , de 
Soto y Amío , i d . i d . 
4298 Inocencio Pozuelo Mart ínez, 
de Villares de Orbigo, i d . i d . 
4299 Abundio Blanco Moratinos, 
de Villares de Orbig®, i d . i d . 
4300 Luis ,González Diez, de León , 
í d e m ídem, 
4301 Jesús Gómez Alvarez, de 
Atnbascasas, id . i d . 
4302 Mateo Turrado Turrado, de 
Pobladura de Yuso, i d . i d , 
4303 Constantino Mal i l la Benavi-
des, de Villares de Orbigo, i d . i d . 
4304 Isaac Viejo Ordás , de Sola-
n i l l a , id . i d . 
4305 Amable Gutiérrez Rueda, de 
Santovenia, i d . i d . 
4306 José Ramos Incógni to , de 
Tora l de los Vados, i d . id , 
4307 Eusebio Rodr íguez Gómez, 
de Toreno, i d . id* 
4308 Prudencio García Santamar-
ía, de Quintana de Rueda, i d , i d . 
4309 Francisco Gutiérrez R©drí-
guez, de Cubillas de Rueda, i d . i d . 
4310 Aqui l ino Gómez Suárez, de 
Huergas de Babia, i d . i d . 
4311 Genaro Juah Hidalgo Qui-
ñones , de Pinos, i d . i d . 
4312 Manuel Gordón Cordón , de 
Llanos de Alba, i d . i d . 
4313 Avelino García Lágar ta , de 
Gordoncillos, i d . i d . , 
4314 Eugenio Pérez Neira, de V i -
Uafranca del Bierzo, i d . i d . 
4315 Jesús Godos T o r b a i o , de 
San Pedro de las D u e ñ a s , galgo, í d e m 
í d e m . 
4316 Antonio Pastrana Casado, 
de Vil lamarco, i d . i d . 
4317 Nicanor Garc ía L i é b a n a , de 
Cúbi i las de los Oteros, 4.a, i d . 
4318 Manuel Vázquez Valladares, 
de La Devesa de Boña r , i d . i d . 
4319 Samuel Pascual Cuesta, de 
Villavelasco, i d . i d . 
4320 Nazario Urdía les Valbuena, 
de V i l l a m o n d r í n , i d . i d . 
4321 Luis Casado Santa Marta, de 
Vi l lamarco, i d . i d . 
4322 Eugenio F e r n á n d e z Castro, 
ds Vil lamarco, i d . i d . 
4323 Paulino Barreales Sandoval, 
de V i l l amuñ ío , i d . i d . 
4324 Carlos Presa P i ñ á n , de 
Quintana de Rueda, i d . i d , 
4325 Celso Ares Ares, de Posada 
de la Valduerna, i d . i d . 
4326 Lorenzo López Gago, de Ga-
llegulllos, i d . i d , 
4327 J u l i á n Alonso Lobato, de 
Posada de la Valduerna, i d . i d . 
4328 Elíseo F e r n á n d e z Garc ía , de 
E l Corral de las Arrimadas, i d . i d . 
4329 Moisés Cabreras Melón, de 
Pajarea de los Oteros, galgo^ i d . 
4330 Rodrigo Blanco García, de 
Campo de Vi l lav ide l , i d . id , 
4331 Nicanor Pérez Andrés , de 
Campo de Vil lavidel , i d , i d ! 
4332 Marcos Alvarez F e r n á n d e z , 
de Villamorisco, 4.*, i d . 
4333 Evaristo Cortés Burgos, de 
Castrotierra de la V., i d , i d . 
4334 José Cabañeros Otero, de 
León , i d . 3 i d . 
4335 Antonio Escuredo Torbado, 
de San Pedro de las Dueñas , galgo, 
ídem-
4336 Eugenio Zapatero Mart ínez, 
de Villaquejida, i d , i d . 
4337 Anastasio González Cade-
nas, de lá Antigua, id i d , 
4338 Antonio Blanco Fe rnández , 
de Villacalabuey, i d . id . 
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4339 Pedro Soto Soto, de Onzoni-
11a, i n . i d . 
4340 Victor ino Car tón García , de 
Gozuelo del P á r a m o , i d . i d . 
4341 Eut imio Castro Pastrana, de 
Santas Martas, i d . i d . 
4342 Antonio O r d á s Alvarez, de 
Valdevimbre, i d . i d . 
4343 Esteban Valencia Prieto, de 
Valencia de Don Juan, i d , i d . 
4344 Gui l l e rm» F e r n á n d e z de la 
Fuente, de Valencia de Don Juan, 
í d e m idem. 
4345 Sergio Levas Huerta, de Ga-
lleguillos de Campos, i d . i d . 
. 4346 Carlos de la Fuente Alons» , 
de Peranzanes, 4." i d . 
4347 Francisco Presa F e r n á n d e z , 
de Benavides, i d , i d . 
4348 Maximino García del Riego, 
de Veguellina de Orbigo, i d . i d . 
3349 Miguel An tón Cellino, de 
S a k a g ú n , i d . i d . 
4350 Estanislao Redondo Zapico, 
de Cembranos, i d . i d , 
4351 Zaca r í a s Prieto F e r n á n d e z , 
de^Palacios de la Valduerna, i d . id . 
4352 Valent ín J á ñ e z Pérez, de Pe-
dro de Pegas, i d , i d . 
4353 Justiniano Prieto Pérez, de 
Palacios de la Valduerna, i d . i d . 
4354 Nazari® Provecho F e r n á n -
dez, de Cubillas de los Oteros, i d , id . 
4355 Abi l io An tón Her re r» , de 
Mozos, i d , i d , 
4356 Severino Juan Juan, de Gri-
zuelo del P á r a m o , i d . id . 
4357 Eleuter ío Mart ínez de Cha-
morro , d-e Villastrigo, i d . i d . 
4358 J u l i á n SuHl Pablos, de Cri -
suela del P á r a m o , i d . i d , 
4359 Luis Marchesu Roncales, de 
Busdongo, i d , i d . 
4360 Emi l iano García Salas, de 
Quintana de Rueda, id , i d . 
4361 Esteban Rodr íguez Merino, 
de Pola de Cordón , i d . i d . 
4362 Urbano Canal González, de 
Palacios de Torio , i d . i d , 
4363 Pablo de la Fuente Luengo, 
de Bustos de Sequeda, i d . i d . 
4364 Fulgencio Barrientes Valla-
dares, de Carbajal de R., i d . i d . 
4365 Valent ín Gallego Blanco, de 
Vil laquei ida , i d . i d . 
4366 Elias Salagre Llamas, de Cl-
manes de la Vega, i d . i d . 
4367 José Mart ínez Domínguez , 
de Bastos de Sequeda, i d . i d . 
4368 Leovigildo Palanca Modino, 
de Vega de los Arboles, i d . i d . 
4369 Juan González Matatagai, 
de Mor i l la de los Oteros, i d . i d . 
4370 Manuel Lamas González, de 
Pradela, i d , i d . 
4371 Miguel F e r n á n d e z Alba, de 
V i l l a r de Acero, i d , i d , 
4372 Teodorino Diez Cas tañón , 
de Sopeña de Corueño , i d . i d . 
4373 Saturnino Redondo Vaca, 
de Villarejo de O r d á s , i d . i d . 
4374 T o m á s Sastre Prieto, de V i -
llares, i d . i d , 
4375 Amarantos Mateos Herrero, 
de Cubillas de los Oteros, i d , i d . 
4376 Jaime Monje F e r n á n d e z , de 
Fabero del Bierzo, i d . i d , | 
4377 Camilo Gonzá lez Voces, de | 
L i l l o del Bierzo, i d . i d , 
4378 Max imino Alrauzara Viñue-
la, de Santa Luc ía de C o r d ó n , i d . i d , 
4379 José López F e r n á o d e z , de 
Requejo de la Vega, i d . i d . 
4380 Vicente Asensio San Mar t ín , 
de Requejo de la Vega, i d . i d . 
4381 Feliciano Garc ía Riol , de 
V i l l a m o n d r í a de Rueda, i d . i d . 
4382 Gregorio Pé rez Huerga, de 
Villaquejida. i d . i d . 
4383 Víc tor P é r e z Huerga, de V i -
llaquejida, i d . i d . 
4384 Saatiago M a r t í n e z Alba, de 
Castrocontrigo, i d . i d . 
4385 A b i l i o Zapico Mar t ínez , de. 
V i l l a m o n d r í a , i d . i d . 
4386 Paulino Mar t ínez F e r n á n -
dez, de Vil laquej ida, i d , i d . 
4387 T o m á s Silva Nieto, de Santa 
Catalina de Somoza, i d . H . 
4288 Jul io del Río R o m á n , de 
Bustos, i d . i d . . 
4389 An to l í n Mar t í nez González, 
de Toblad i l lo , i d , i d . / 
4390 Lorenzo Blas Panizo, de L u -
ci l lo , i d . i d . 
4391 Casimiro R o d r í g a e z Oma-
ña , de Tapia de la Ribera, i d . i d . 
4392 Ramiro Escudero F e r n á n -
dez, de Carracedelo, i d . i d . 
4393 Francisco Santiago Barrio, 
de Almaaza, i d . i d . 
4394 Eloy R o d r í g u e z Sánchez , de 
Friera, i d , i d . 
4395 Francisco Miguélez Seco, de 
Tora l de Fondo, i d . i d . 
4396 Santiago Pé rez Linacero, de 
La Bañeza , i d . i d . 
4397 F r o i l á n R o m á n Santos, de 
Cabreros del Río , i d . i d . 
4398 J u l i á n Tu r r ado Casado, de 
S. Fél ix de la Va lde r í a , i d , i d , 
4399 Manuel Barrios F e r n á n d e z , 
de Gigosos de los Oteros, i d . i d , 
4400 Pedro Alvarez Gut iér rez , de 
León , i d . i d . 
4401 Francisco Orejas Diez, de 
C á r m e n e s , i d . i d , 
4402 Ricardo Presa Mar t ínez , de 
Roderos, i d . i d . 
4403 Victor iano F e r n á n d e z Ra-
yón , de Rodipollos, i d . i d . 
4404 Laureano Mar t ínez Gonzá-
lez, de id . , i d . i d . 
4405 Eugenio Vega Alonso, de id . , 
i d , i d . 
4406 Aurel io Valladares S á n c h e z , 
de Carbajal de Rueda, i d . i d , 
4407 E u r í p i d e s Montes González , 
de V i l l a t u r i e l , i d . i d . 
4408 José F e r n á n d e z González, de 
Vi l lav ide l , i d . i d , 
4409 Octavio F e r n á n d e z Garc ía , 
de i d . i d . 
4410 José R e ñ o n e s Blanco, de 
León , i d . i d . 
4411 Miguel Gonzá lez Rodr íguez , 
de Villanueva de Jamuz, i d . i d . 
4412 E m i l i o de Celis Rodr íguez , 
de León , id . i d . 
4413 Manuel Gutiérrez Cresno H a 
Balboa, i d . i d . ^ * ue 
4414 Benedicto Mart ínez Marbán 
de Palaaquinos, i d . i d . » 
4415 Lorenzo González Diez d 
Vil lamayor del Condado, id . id ' 
4416 Aureo Suárez Ordás , de Man 
zaneda de Tor io , i d . i d , 
4417 Domingo Campillo Diez de 
Villafruela del Condado, i d . id * 
4418 Fidel Mateo García, de V i , 
Uanueva del Condado, i d , i d , 
4419 Gaspar Pérez Neiraj de So-
brado, i d . i d , 
4420 B e r n a b é Balbuena Herrero 
de Grajal de Campos, i d . i d . 
4421 Esteban Cantero Orejas, de 
León , i d . i d . 
4422 Valeriano Fuentes Diez, de 
Benavides, i d . 6 i d . 
4423 Miguel F e r n á n d e z Alvarez 
de Villabalter, i d . i d , 
4424 Valen t ín Santos Pérez, de 
Montejos del Camino, i d . i d . 
4425 Antonio Guerra Fe rnández , 
de Benavides, i d . i d , 
4426 Guillermo Marcos Martínez, 
de Trobaj© del Camino, i d . id , 
4427 Pedro Fresno Fernández , 
de Carucedo, i d . i d . 
4428 Vicente F e r n á n d e z Méndez, 
de Vülaseca de Laceana, i d . i d . 
4429 Amador Pérez Pérez, de Los 
Llanos de Valdeón , i d . i d , 
4430 Andrés Conde Estébanez, de 
Sotillo de Cea, i d . i d . 
4431 Santiago BayBn Diez, de Vi -
llaverde de Abajo, i d . i d . 
4432 Eutronio Pérez Riol , de La 
Aldea del Puente, i d . i d . 
4433 Maauel López Bayón, de Vi -
llaverde de Abajo, i d . i d . 
4434 Laureano F e r n á n d e z R®drí 
guez, de Tora l de los Vados, id . id . 
4435 Agapito Lépez Arias, de id., 
i d . i d . 
4436 Antonio Tora l Pascual, de 
V i l l a m a ñ á n , i d . i d . 
4437 Gregorio del Río Martínez, 
de Sta Olaja de Eslonza, i d . id . 
4438 Val id io Cueto Gallego, de 
id . , i d . i d . 
4439 Asterio Gaitero Barrientes, 
de Vil laornate, i d , i d . 
4440 Arsenio Pastor García, de 
id . , i d . i d . . 
4441 Isa ías Alvarez Martínez, de 
Armellada, i d , i d . 
4442 Dionisio Blanco Villanueva, 
de Santovenia de la V, , i d . i d , 
4443 Angel Santos Santos, de baa 
Pedro de los Oteros, i d . i d . f 
4444 Manuel Merino Fernandez, 
de Valencia D Juan, Galgo, 7 i d , 
4445 Publ io Castellanos Pérez, ae 
Castrovega de V., id . , i d . i d . 
4446 Claudino Vah erde Perrero, 
de S. A d r i á n del Valle, 4.", id . id . 
4447 Fidenciano Fernandez ^ 
pez, de id , i d . i d , „ '„HÍ»Z 
4448 Secundino Balsa Fernandez. 
de S. Esteban de Valdueza, id . ia- de 
4449 Ricardo Mart ínez Diez, 
León, i d . i d . 
(Se continuará) 
3 
de la privlotia de León 
Cerradores de Comercio 
Con fecha 1.° de los corrientes me 
comunica el Sindico-Presidente del 
Colegio Oficial de Corredores de Co-
mercio de León , que en dicho día 
ha tomado posesión del cargo de Co-
rred»r de ¡Comercio Colegiado de la 
olazt mercantil de Poaferrada, don 
Virgilio Blázquez Pérez, para la que 
fué nombrado por Orden Ministe-
rial de fecha 14.de Septiembre úl-
tim». 
Lo que, en cumplimiento de lo 
preyenido en el a r t í cu lo 11 del Re-
glamente de 26 de Jul io de 1929, se 
publica en este per iód ico oficial, 
para general conocimiento. 
León, 3 de Noviembre de 1953.— 
El Delegado de Hacienda, José de 
Juan y Lag®. 
3614 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
ürecciófl General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
Serflclo Naciioal de Pesca Flnvlal 
y Caza 
Con fecha 31 del pasad© mes de 
Octubre el l i m o . Sr. Director Geae-
ral de Montes, Gaza y Pesca F luv ia l , 
me comunica lo siguiente: 
«En v i r tud de las facultades que 
me confiere el a r t í cu lo sép t imo del 
Decreto de 11 de Agosto de 1953, y 
a propuesta de esa Jefatura Nacio-
nal, esta Di recc ién General ha dis-
puesto: 
1.' Se declara obligatoria en la 
provincia de León, dentro de los dos 
meses de la pub l i cac ión de esta Or-
den en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, la cons t i tuc ión de la Junta 
Prtvincial de Ext inción de Animales 
Dañinos y Protección a la Caza. 
2,0 Dicha Junta se cons t i t u i r á 
coa arreglo al a r t í cu lo tercero del 
¡mencionado Decreto de 11 de Agos-
to de 1953.» 
p íos guarde a V. E. muchos años . 
Madrid, 11 de Noviembre de 1953. 
Jefe Nacional, (ilegible). 3795 
FISCALÍA 
Comisiin para la venta de vehicales-
automóviles incautados 
E l d ía cuatro de Diciembre próxi-
mo, a la seis de la tarde y en la Fis-
cal ía Provincial de Tasas de León 
se ce leb ra rá subasta de un a u t o m ó -
v i l turismo PACKARD, ma t r í cu l a 
LU-2484, de 28 H . P., con las condi-
ciones que constan en el cerrespon-
diente pliego que puede ser exami-
nado en la indicada Fisca l ía desde 
el d ía 25 de los corrientes al tres de 
dicho Diciembre, de diez a doce de 
la m a ñ a n a , a d m i t i é n d o s e proposi-
ciones en igual pe r íodo de tiempo y 
a las mismas horas. E l t ipo de tasa-
ción es el de doce m i l pesetas. 
E l importe de este anuncio será 
p» r cuenta del adjudicatario. 
Leén , 12 de Noviembre de 1953.— 
E l Fiscal Provincial de Tasas acci-
dental (ilegible). 
3752 N ú m . 1203.-36,30 ptas. 
Ayuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Concepto del débito: Arbitrios municipales 
Año del débito: 1953 
BE TASAS DE LEON 
El día 18 del corriente, a las 16 ho-
pas> y en los locales de esta F isca l ía 
, rovincial, se ce lebra rá subasta pú 
acá de muebles de oficina usados. 
,.^1 pliego de condiciones está a 
,lsposición de las personas o enti-
aaes a quienes interese su adquisi-
0n en las oficinas de este Organis-
mo. Avda. del Padre Isla n.0 11-1.°. 
/ . . ^ l . Fiscal Provincial de Tasas, 
Vle§ible) 
01 N ú m . 1202,-19,80 ptas. 
Notificación de embargo de fincas 
rústicas 
Don José Luis Nieto Alba, Recauda-
dor ejecutivo de Contribuciones e 
impuestos del Estado y munic ipa l 
de este Ayuntamiento. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo de apremio colectivo, que 
se instruye por esta R e c a u d a c i ó n 
ejecutiva a m i cargo para hacer efec-
tivos débi tos a esta Corporac ión , por 
el concepto y a ñ o que m á s arriba se 
indica, coa esta fecha se ha dictado 
la siguiente 
* Prov idenc ia . - -Desconoc iéndose en 
parte la existencia de otros bienes 
embargables a ios deudores objeto 
de este expediente de apremio, se 
declara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos que a c o n t i n u a c i ó n series-
criben. 
Deudor: Isidro Viñuela Flecha 
Finca al pago Prado Las Viadas, 
de 2 hemiaas, l inda: por el Norte, 
Sanda í io de Celis; Sur, Sandali© de 
Celis; Este, Alfredo Flecha; Oeste, 
Marcelino Robles; l íqu ido imponi -
ble, 50 pesetas. 
Deudor: Josefa González F e r n á n d e z 
Finca al pago Prado Largo, de una 
hemina, l inda: Norte, T o m á s Gonzá-
lez; Sur, Pedro González; Este, Cle-
mente García; Oeste, Bernardino 
Bandera; l iquido imponible , 8 pese-
tas. 
Deudor: Clemente López Camino 
Finca: Un prado de regadío, al 
pago de Charcón , de 4 heminas, l i n -
da: Norte, Francisco López; Sur, Ju-
l io García; Este, herederos de José 
Flecha; Oeste, Marcelo López; l íqui-
quido imponible, 100 pesetas. 
Deudor: Laudelino Blanco Llama-
zares 
Finca: Lima tierra, al pago Del Soto, 
de 2 heminas, l inda: Norte, E m i l i o 
Flecha; Sur, E m i l i o Flecha; Esté*, 
camino servidumbre; Oeste, presa 
de riego; l í q u i d o imponible, 50 pese-
tas. 
Deudor: León Flecha Flecha 
Finca al pago Prado Grande, de 
5 heminas, l iñda: Norte, Tor ib io 
González; Sur, Juan Antonio Flecha; 
Este, José Flecha; Oeste, Fél ix Fle-
cha; l íquido imponible, 125 pesetas. 
Deudor: G e r m á n Mora García 
Finca al pago Prado B u r ó a , de 3 
heminas, l inda: Norte, Lorenzo Se-
rrano; Sur, Roque López; Este, presa; 
Oeste, Marcos Flecha; l íqu ido i m p o -
nible, 75 pesetas. 
Deudor: Daniel de la Riva González 
Finca al pago Entre los Puertos, 
de 2 y media heminas, l inda: Norte, 
Manuel González; Sur y Este, cami-
no; Oeste, Orencio Diez: l íqu ido i m -
ponible, 75 pesetas. 
Deudor: Manuel O r d á s Flores 
Finca al pago de P l a n d e a c ó n , de 
una hemina, l inda: Norte, Clemente 
López; Sur, Pedro Liberato; Este, 
Eugenio Alvarez; Oeste, Nicomedes 
Flecha; l iquido imponible, 25 pese-
tas. 
Deudor: Lorenzo Serrano Mar t ínez 
Finca al pago Prado Valcayo, de 
5 heminas, linda: Norte, A lb ino Vé-
lez; Sur. Antonia Lanza; Este, presa; 
l íqu ido imponible, 125 pesetas, 
Deudar: Láza ro Tejerina Arias 
Finca al pago La Zarzosa, de 4 he-
minas, l inda: Norte, Juan Arias; Sur, 
D a m i á n Diez; Este, r ío; Oeste, carre-
tera; ^líquido imponible , 20 pesetas. 
Deudor: Isidro Diez Cas tañón 
Finca al pago de Tierra el P icón , 
de una y media heminas, l inda: Nor-
te, Andrés Camino; Sur, Ismael Ca-
mino; Este, T o m á s Arias; Oeste, ca-
mino servidumbre; l iquido i m p o n i -
ble, 40 pesetas. 
Deudor: Eulalia Camino González 
Finca al pago de Fales, de 3 he-
minas, l inda: Norte y Sur, Mariano 
Arroyo; Este y Oeste, Manuel Tas-
cón; l íqu ido imponible, 75 pesetas. 
Deudor: Pelayo Gutiérrez Banderas 
Finca al pago de Prado G u a d r ó n , 
de 2 heminas, linda: Norte, Modestó 
Diez; Sur, Luisa Laiz; Este, camino; 
Oeste, Diosdado González; l íquido 
imponible, 60 pesetas. 
Deudor: Raimundo Pérez García 
Finca al pago El Huerto, de una 
hemina, linda: Norte, Agustín Ca-
cho; Sur y Este, E l Soto: Oeste, Flo-
rentino González; l íqu ido imponible, 
20 pesetas. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados conforme al a r t í cu lo 84 
Estatuto de Recaudac ión ; l íbr se el 
•por tuno mandamiento al Sr. Regis 
trador de la Propiedad del Apartido, 
para la ano tac ión preventiva del 
embargo a favor de esta Administra-
c ión munic ipal , y remí tase en su 
momento este expediente al Sr. A l -
calde en cumplimiento y a los efec-
tos del a r t í cu lo 103 y por imperativo 
del a r t ícu lo 714 de la Ley de Régi-
men Local vigente. 
Asimismo se les hace saber que 
dentro de los tres d ías siguientes a 
la pub l i cac ión de estos anuncios, 
presenten y entreguen en las oficinas 
recaudatorias, establecidas en León, 
calle Sampiro, n ú m , U , por sí o por 
representante autorizado, los t í tulos 
de propiedad de los bienes embar-
gados, bajo apercibimiento de su-
plir los a su costa; con la advertencia 
de que transcurridos los ocho días 
siguientes sin cumplimentar cuanto 
en ésta se les notifica, o haber reali-
zado el pago de los descubiertos, 
se rán declarados en rebeldía , según 
determina el a r t ícu lo 127, pues de 
esta manera está acordado en provi-
dencia de hoy. 
Garrafe de Torio , 14 de Noviembre 
de 1953—José Luis Nieto. 3736 
ASDIENd TERRITORML DE VELADOLID 
Don Luis Delgado Orbaneja, Aboga 
do y Oficial de Sala de esta Au-
diencia Terr i tor ia l . 
Certifico: Que el tenor li teral del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de la sentencia dictada por esta Sala 
en los autos de que se h a r á mér i to , 
correspondiente al rollo n ú m . 3 de 
1953 de la Secretar ía del Sr. García 
Roncal, es como sigue: 
Encabezamiento; E n la ciudad de 
Vailadolid, a treinta de Octubre de 
m i l novecientos cincuenta y tres; en 
los autos de mayor cuan t í a , proce-
dentes del Juzgado de primera ins-
tancia de Villafranca del Bierzo, se-
guidos entre partes, de la una como 
demandantes por D. Manuel, D. Vi -
cente y D. J e r ó n i m o Alvarez Valcar 
ce, mayores de edad, casados, pro-
ductores y vecinos de Villafranca 
del Bierzo, representados por el Pro 
curador D. Alfredo Stampa Braun y 
defendidos por el Letrado D. Anto-
nio Mart ín Descalzo, y de la otra 
como demandado por D. Antonio 
Garc ía López, mayor de edad, casa-
do, propietario y de la misma vecin-
dad que no ha comparecido ante 
esta1 Superioridad, por lo que en 
cuanto al mismo se han entendido 
las actuaciones con los Estrados del 
Tr ibuna l , sobre nulidad de inscrip-
ciones en el Registro de la Propie-
dad, dec la rac ión de propiedad de 
tres fincas y otros extremos; cuyos 
autos penden ante este T r i b u n a l Su-
perior en v i r tud del recurso de ape-
lación interpuesto por los deman 
dantes contra la sentencia que con 
fecha veinte de Diciembre de m i l 
novecientos cincuenta y dos, d ic tó el 
expresado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
ín t eg ramen te la sentencia apelada 
de fecha veinte de Diciembre de m i l 
novecientos cincuenta y dos, cuya 
parte dispositiva q u e d ó anteriormen-
te transcrita. 
Así por esta nuestra sentencia, 
cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva se p u b l i c a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de la Provincia de León , 
por la incomparecencia ante esta 
Superioridad del demandado y ape-
lado D. Antonio G a r c í a López , lo 
pronunciamos, mandamos y firma 
mos,—Vicente R, Redondo.—Aniano 
Alonso -Buenaposada .—José de Cas-
tro.—Antonio Córdova .—Agus t ín B. 
Puente.—Rubricados. 
Esta sentencia fué publicada en el 
mismo día y le ída en el siguiente d ía 
a las partes personadas y en los Es 
irados del T r i b u n a l . 
Y para que tenga efecto lo acorda-
do, expido el presente en Vai lado l id , 
a seis de Noviembre de m i l nove-
cientos cincuenta y tres —Luis Del-
gado Orbaneja. 3719 
E D I C T O 
En v i r tud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de de pr imera Instancia en 
providencia de esta fecha en los au-
tos de ju i c io de abintestato n." 155 
de 1952 instados por D . Anastasio 
Santos Merino, vecino de Fuentes 
de los Oteros, por fallecimiento de 
D. Francisco Santos Bodega, falleci-
do el 31 de Enero de 1936, por el pre-
sente se anuncia que se sigue decla-
rac ión de herederos del causante c i -
tado, h a b i é n d o s e designado como 
presuntos herederos del mismo sus 
sobrinos carnales, Crotida Santos 
Merino, Honorato Santos Gallego, 
Santiago y Costanza Santos Gallego, 
J o a q u í n y E m é r i t a F e r n á n d e z San-
tos y Anastasio Santos Merino, así 
como su cónyuge v iuda D.a Teresa 
Panera. Dicho causante falleció en 
el pueblo de Fuentes de los Oteros. 
Y con el fin de que los que se 
crean con igual o mejor derecho a 
la herencia puedan reclamar lo que 
crean oportuno, se les cita a fin de 
que comparezcan ante este Juzgado 
dentro de los ^Veinte d í a s siguientes 
a la apa r i c ión del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL, haciendo un se-
gundo l lamamiento con apercibi-
miento de lo que haya lugar. 
Dado en Valencia de D, Juan a 27 
de Junio de 1953.— E l Secretario Ju 
dicial , C. Gaic ía . 
3518 N ú m . 1204.-57,75 ptas. 
Cédula de citación 
E l Sr. Juez munic ipal del número 
uno de los de esta ciudad de León 
por providencia de esta fecha dicta* 
da en el j u i c i o |de faltas número 7 
de 1953, por el hecho de lesiones, 
y e scánda lo , a c o r d ó señalar para 
la ce lebrac ión del correspondiente-
j u i c i o de faltas el p r ó x i m o día 23 
de Noviembre de 1953, a las die-
cisiete horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado municipal sita en 
la Plaza de San Isidoro, mandando 
citar al Sr. Fiscal Municipal y a las, 
partes y testigos para que compa-
rezcan a celebrar d i c h o juicio, 
debiendo acudir las partes pro* 
vistas de las pruebas de que i n -
tenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que 
de no comparecer n i alegar jus-
ta causa para dejar de hacerlo, se, 
les i m p o n d r á la multa de una a vein-
t icinco pesetas, conforme dispone el 
a r t í cu lo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Cr imina l , pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nic ip io , d i r ig i r escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de ju ic io las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el art. 970 de 
la referida Ley procesal. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de c i tac ión en legal forma al 
denunciado Manuel Vela Saiz, de 70 
años , soltero, jornalero, hijo de Ge-
rardo y Flor inda, natural de Villa-
suso de Cieza (Santander), cuyo 
actual paradero se desconoce, ex-
pido, firmo y sello la presente en 
León , a cinco de Noviembre de mi l 
novecientos cincuenta y tres.-El Se-
cretario, Mariano Velasen. 
3717 
ANUNCIO PARTICULAR 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de Sariegos 
E n cumplimiento a lo dispuesto 
en los a r t í cu los 106, 164 y siguientes, 
del Reglamento de 23 Marzo 1945 ea 
a r m o n í a con el de (23 Febrero 190b 
y art. 54) s imu l t áneos por ® r d ^ 
c ión con los arts. 27 (apartado V i u ; 
42, enunciado d) del ar t ícu lo 2. ^ 
Estatuto de Recaudac ión 29 ae ^ 
ciembre 1948, vengo a dar a conoce 
el nombramiento de Recaudador a 
de esta Hermandad a todas las AUI 
ridades, así como al Sr. R e g ^ o r 
la Propiedad del Partido, a íavor 
D . J o s é Luis Nieto Alba, vecina a 
L e ó n . l o f t t — E l 
Sariegos a 2 "Octubre 1 ^ -
Jefe de la Hermandad, ( i W ^ ^ s S 
L E O N ia! 
Imprenta de la Diputac ión pro 
_ 1 9 5 3 -
